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Аннотация. В статье приведен обзор основных тенденций развития 
отрасли овощеводства в Республике Беларусь. Определены наиболее 
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существенные проблемы, характерные для предприятий овощеводства. 
С учетом анализа состояния отрасли в Республики Беларусь предложен 
комплекс мер по повышению производственно-сбытового потенциала 
предприятий овощеводства.  
Abstract: The article provides an overview of the main trends in the de-
velopment of the vegetable growing industry in the Republic of Belarus. The 
most significant problems characteristic of vegetable growing enterprises are 
identified. Based on an analysis of the state of the industry in the Republic of 
Belarus, a set of measures has been proposed to increase the supply and mar-
keting potential of vegetable enterprises. 
 
Нарастающая конкуренция на рынке овощной продукции требует от 
предприятий овощеводческой отрасли повышения эффективности произ-
водства и стимулирования сбыта. Детального рассмотрения требуют во-
просы разработки стратегии повышения производственно-сбытового по-
тенциала предприятий отрасли. 
В связи с наметившейся тенденцией снижения объемов производства 
овощных культур в Республике Беларусь основным индикатором разви-
тия подкомплексов плодоовощеводства является наращивание объемов 
производства и увеличение их урожайности. 
Общий валовый сбор по всем категориям хозяйств в 2019 г. составил 
1854,5 тыс. т, что на 5,3% ниже аналогичного показателя 2017 г. Как и по 
площади посевов, лидером по валовым сборам являются хозяйства насе-
ления, на долю которых в 2019 г. приходится 68,4% республиканского 
производства. Фермерские хозяйства собирают 18,5% от общего объема 
производимой продукции. В сельскохозяйственных организациях в 2019 
году было получено 234 тыс. тонн овощей, что составило 12,8 % валового 
сбора [1]. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что валовый сбор по 
стране по всем категориям хозяйств в период с 2017 по 2019 гг. умень-
шился за счет незначительного сокращения посевной площади овощных 
культур и снижения средней урожайности овощей на 3,7% до уровня 
284 ц/га. Средняя урожайность овощей в сельскохозяйственных организа-
циях по отношении. К 2017 году снизилась на 10% и составила 236,6 ц/га. 
Это обусловлено тем, что в настоящее время выращивание овощей сель-
скохозяйственными организациями осуществляется преимущественно в 
открытом грунте. Выращиванием продукции в защищенном грунте зани-
мается только около 20 хозяйств, большинство из которых относится к 
крупным тепличным комбинатам промышленного типа [2]. 
Негативным следствием концентрации производства в мелкотоварном 
секторе является отсутствие всех необходимых условий для проведения 
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высококачественной послеуборочной доработки овощей (сортировка, 
хранение и т.п.), что снижает сбытовой потенциал овощей на внутреннем 
и тем более на внешнем рынке. 
Такое положение свидетельствует о необходимости пересмотра суще-
ствующей технологии и структуры крупнотоварного производства овощей.  
Несмотря на наличие тенденции к снижению, производство и реали-
зация овощей для сельскохозяйственных предприятий продолжает оста-
ваться рентабельным (13,6%). При этом наблюдается тенденция снижения 
рентабельности производства овощей. Это связано в первую очередь с 
опережающими темпами роста издержек производства над темпами роста 
выручки от реализации продукции, что связано с высокой долей импорт-
ной составляющей в технологии возделывания (семена, удобрения мине-
ральная вата, средства защиты растений) и высокой трудоемкостью про-
цесса производства овощей открытого грунта.  
Овощеводство, особенно тепличное, представляет собой одну из са-
мых сложных, капиталоемких, трудоемких, энергоемких и наукоемких 
подкомплексов в сельском хозяйстве. Снижение ресурсоемкости стано-
вится ключевой проблемой отрасли. 
В структуре затрат на долю энергоресурсов приходится в среднем 
40%. Основная статья в себестоимости – поддержание температуры и не-
обходимого количества света для созревания плодов. В настоящее время 
практически все тепличные комбинаты сталкиваются с одной и той же 
проблемой: рост цен на тепло- и энергоносители существенно снижает 
рентабельность производства овощей и подрывает экономику тепличных 
предприятий. Так цена на газ к уровню 2019 г. повысилась примерно на 
20 процентов, что влечет повышение реализационной цены. Сейчас госу-
дарство компенсирует затраты для отдельных энергоемких групп потре-
бителей реального сектора экономики. Два года как в этот перечень попа-
ло производство овощей защищенного грунта. Ежегодно МАРТ устанав-
ливает дополнительное понижение дифференцированных цен на природ-
ный газ. По постановлению от 28 января 2019 года «О ценах на природ-
ный газ», в этом году в холода оно обходится в 160 условных единиц, ле-
том в 215. 
Совершенистования также требуют технологическая составляющая, 
система хранения и сбыта овощной продукции, а также маркетинговая 
деятельность предприятий отрасли. 
Таким образом, повышение производственно-сбытового потенциала 
предприятий овощеводства может быть осуществлено лишь путем внедре-
ния комплекса мер, позволяющих решить существующие проблемы отрасли.  
Анализ и обобщение известных из теории и практики подходов [3] к 
методикам оценки производственно-сбытового потенциала предприятий 
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стали основанием для формирования системы показателей, составляющих 
его. При оценке производственно-сбытового потенциала предлагается ис-
пользовать следующие составляющие: финансовый; кадровый; производ-
ственный; инновационный; маркетинговый; рыночный; технологический 
потенциалы. Необходимость повышения каждого из предложенных видов 
потенциалов должна определять основные направления развития отрасли 
овощеводства.  
С учетом анализа состояния отрасли овощеводства в Республики Бе-
ларусь [4-6] предложен комплекс мер по повышению производственно-
сбытового потенциала предприятий овощеводства:  
1) техническое и технологическое перевооружение тепличного произ-
водства путем строительства инновационных теплиц с технологией ульт-
раклимата и теплиц пятого поколения с технологией накапливания «лиш-
него» теплого воздуха и использования его повторно, что сокращает рас-
ход энергии;  
2) применение высокоурожайных гибридов с улучшенными качест-
венными характеристиками в целях наращивания обьемов производства; 
3) применение энергосберегающих интенсивных технологий, таких 
как применение системы светодиодного междурядного досвечивания, что 
позволяет плодам созревать на 2 недели раньше, чем под обычными лам-
пами. Урожайность при этом увеличивается в среднем на четверть; 
4) выработки электрической, тепловой энергии и CO2 с помощью ко-
генерационной установки, использование энергии геотермальных вод, 
биогазовых установок;  
5) внедрение менее ресурсоемких технологий производства, таких как 
применение субстратов, позволяющих экономить воду, удобрения или 
применение бессубстратной технологии производства овощей, что позво-
ляет уменьшить объемы импорта минеральной ваты и необходимость ее 
утилизации; 
6) наращивание объемов экологически чистой продукции путем вне-
дрения в производство экологизированных технологий.  
Спрос на органическую продукцию растет большими темпами и явля-
ется перспективной долей рынка. 
Таким образом, в республике Беларусь наряду с органическим земле-
делием перспектива должна быть за экологически интенсивным земледе-
лием, позволяющим не нарушая природу обеспечивать качество и безо-
пасность нашей продукции. 
7) снижение доли импортной составляющей в голландской техноло-
гии возделывания; 
8) переход на технологию с максимальной механизацией всех техно-
логических процессов в открытом овощеводстве; 
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9) развитие маркетинговой деятельности, детальное изучение потреб-
ностей рынка; 
10) производство продукции собственной переработки с системой брен-
дирования (салаты, мойка и фасовка овощей, вакуумирование, соки и т.д.); 
11) расширение собственной товаропроводящей сети, что позволит 
свежей овощной продукции сразу же поступать на прилавок; 
12) кооперация производителей тепличных овощей в ассоциацию на 
базе объединенной торговли.  
Таким образом, за счет совершенствования организационно-
экономических факторов в овощеводстве может быть достигнута высокая 
эффективность отрасли и повышение производственно-сбытового потен-
циала предприятий, что позволит полностью обеспечить потребности 
страны в качественной овощной продукции и снизить ее стоимость для 
конечного потребителя, а также нарастить объемы экспорта овощей. 
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